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ABSTRACT
Besarnya jumlah pergerakan yang dilakukan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhannya dipengaruhi oleh semakin pesatnya
pertumbuhan perduduk di berbagai wilayah. Pergerakan yang terjadi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan
tersier secara rutin ini mengakibatkan naiknya volume kendaraan sedangkan kapasitas jalan tetap sehingga memicu terjadinya
kemacetan di ruas jalan dan persimpangan di perkotaan akibat penurunan kapasitas jalan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka
diperlukan penelitian pemodelan dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya bangkitan pergerakan yang
dilakukan oleh pelajar yang bertujuan untuk memodelkan kebutuhan pergerakan pelajar perhari pada setiap rumah tangga.
Penelitian ini mengambil lokasi pada Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan objek yang ditinjau adalah penduduk
yang berprofesi sebagai pelajar tingkat SMA. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara
ke rumah tangga (home interview survey) pada 100 Kepala Keluarga yang memiliki pelajar SMA di empat mukim pada Kecamatan
Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Hasil dari kuesioner ditabulasikan menjadi variabel terikat dan variabel bebas, kemudian
dianalisis dengan menggunakan program SPSS-20. Variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 variabel
yang meliputi karakteristik keluarga dan data perjalanan responden. Adapun 10 variabel itu adalah jumlah anggota keluarga (X1),
jumlah pelajar SMA dalam keluarga  (X2), pelajar SMA yang menggunakan sepeda motor (X3), pelajar SMA yang menggunakan
angkutan umum (X4), pelajar SMA yang menggunakan kendaraan lainnya (X5), jumlah pendapatan orang tua (X6), kepemilikan
SIM C (X7), jenis kelamin pelajar SMA (X8), waktu tempuh (X9), dan jarak tempuh (X10). Sedangkan variabel terikat (Y) adalah
bangkitan perjalanan/pelajar/hari pada Kecamatan Peukan Bada. Hasil dari penelitian ini diperoleh dua kelompok model aktivitas
pergerakan yaitu : aktivitas mandatory Y1 = -0,020 + 0,911 X2 + 0,049 X6, dengan nilai determinasi (R2) sebesar 0,797, aktivitas
maintenance Y2 = -1,052 + 1,279 X2 + 0,518 X3 + 0,418 X6, dengan nilai determinasi (R2) sebesar 0,547.
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